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Поторопитесь с типированием пока не влюбились. Как 
«огонь враг шашлыка», так и любовное пламя способно 
припалить объективность. 
«Как искать спутницу жизни» М. 2003, 2004 г. 
Что поделаешь: духовные, социальные и сексуальные 
ожидания не всегда подкрепляются соционическим напол-
нением отношений.  
Там же  
 
Для создания идеальной семейной пары я решил привлечь Соционику. И к изучению 
оной приступил незамедлительно и основательно. Для начала, вызубрил наследие Аугустина-
вичюте до последнего слова. Тогда впервые и затипировал супругу в Достку12, после чего она 
долго рассматривала свой бюст у зеркала. Как оказалось, эта версия не была окончательной. 
Так, после ее калорийного ужина, по горячим следам, я перетипировал ее в Дюмку3. А одна-
жды, когда она, желая прервать мои занятия соционикой, появилась из ванной обнаженной, я 
поддался наваждению, решил, что она Гексля4.  
Чтобы действовать более эффективно, я три месяца уговаривал супругу освоить социо-
нику. И она, в конце концов, — согласилась! Удвоив усилия, мы постигали теории предше-
ственников и соратников Аушры: типологию Майерс-Бриггс, теорию Маруямы, признаки Рей-
нина и многое другое. Она занималась так упорно, что я, грешным делом, даже подумал, а не 
Балька5 ли она?  
С каждым шагом соционические познания увеличивались и пропорционально росла 
уверенность в гармонизации нашего союза. Я протипировал окружающих и рассчитал психо-
матрицы для нас и ее близких родственников. Что у нашего соседа (по этажу, а не по квадре) 
Максима (не тип, а имя) — вызвало только смех. Наливая пиво, он заявил, что мать ее ни за 
какие орешки не стал бы типировать.  
Мы исправно посетили несколько Конференций Международного института, а также 
семинаров Букалова и Карпенко. Мучаясь по утрам от головокружения, ночами я штудировал 
фолианты Чурюмова, пытался пробиться сквозь научные пассажи Ермака, как легионер сквозь 
Тевтобургский лес, и утопал в болоте поэтических цитат Шульмана. А какие неясные желания 
терзали нашу плоть, когда я принялся вслух читать Описания социотипов Симонова и Неми-
ровского!  
Мы изучили Системную соционику Эглит и Гуманитарную Гуленко, уверовав в подти-
пы и знаки. На этом этапе под влиянием мэтра я, ессно, перетипировал супругу в Гамку6 с под-
                                                     
1 Здесь и далее — см. социосленг. 
2  (ЭИИ). 
3  (СЭИ). 
4  (ИЭЭ). 
5  (ИЛИ). 
6  (ЭИЭ). 
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типом Еськи7…  
Подспудно пришло понимание, что отношения соционических кланов сродни отноше-
ниям Домов в сериале «Игра престолов» (Из-за недостатка времени сам не смотрел, знакомые 
рассказывали).  
Не обошли мы вниманием и сопутствующие Соционике учения: «расставлялись» по 
Хеллингеру, диагностировали карму по Лазареву и формировали счастье по Турсунову, парал-
лельно отпуская прошлое по Новикову.  
На Дне рождения супруги я торжественно объявил, что перетипировал ее в Драйку8. 
Странно, но это не понравилось ее матери, которая в сердцах крикнула: «Сам такой!». Что по-
двигнуло меня еще раз проверить свои надбровные дуги и форму носа, сверяясь по физиогно-
мике Педан.  
Неожиданно я стал замечать, что супруга часто выглядит мрачной и мало со мной раз-
говаривает. Может, она… Габенка9, тогда подумал я. Но когда при моем появлении в квартире, 
она стала переставлять горшки с цветами и выстукивать точки-тире по батарее, я заподозрил, а 
часом, не … Штирка10-ли? И с какой-такой…центральной квадрой она обменивается инфор-
мацией?  
Духовной пищей мы не ограничились. Практиковали раздельное питание, очковую дие-
ту, веганство, сыроедение и фруктианство. Потребляя прану, солнечный свет и энергию косми-
ческого вакуума, параллельно обливаясь холодной водой по Порфирию Иванову (что оказалось 
актуальным при отсутствии горячей воды).  
Мы провели инициацию у карпатских мольфаров, хортицких характерников, одесских 
марвихеров и Адептов винницких фонтанов…  
Я искренне верил — мы на правильном пути! Еще немного усилий — и мы достигнем 
дуализации, но… Увы и ах! Она меня бросила! Тривиально, без ссылок на конфликт и ревизию. 
И мне трудно понять — почему? Чего ей не хватало? Причем ушла она к соседу Максу (не тип, 
а имя), который предпочитает заклейменные всеми системами питания — мясо с картошкой, а, 
наполнив бокалы пивом, не в состоянии постичь наполнение функций.  
Теперь за стеной я постоянно слышу подозрительные звуки и вздохи: не иначе, они ис-
пользуют парные асаны из индра-йоги! А недавно супруга намекнула, что собирается продать 
половину нашей квартиры. И тут меня осенила догадка: она — Джечка11!  
Капец, подумал я… 
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7  (ИЭИ). 
8  (ЭСИ). 
9  (СЛИ). 
10  (ЛСЭ). 
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